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　5  おわりに 
　本研究は段ボール及び再生素材を活用した軽量日用具の研
究を試みているが本年度は外題を変えて「段ボールの素材挑
戦」を試みている。一年は瞬く間に過ぎてしまい研究の着地には
まだ到達していない状況である。それでも、この中間報告に研究
の概要ではあるが、経過報告をする運びとなった。研究に参加し
ているプロジェクトスタッフも日常の業務が忙しく欲求不満のまま
1年が過ぎたものと思う。しかしながら目的を一つにした仲間意識
で、来年度も挑戦して花も実もある成果を披露しようと考えてい
る。段ボールされど段ボールと常にアイデアを求めて試行錯誤は
続いている。
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